Biblioteca Circulante  : catálogo by Casino de Ávila
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L a pequeña Bibl ioteca Ci rcu lante, que tan modestamente hizo su 
aparición en nuestro Gasino en marzo de 1931, con sus pr imeros 
veint i t rés volúmenes, ha l legado, a l f inal izar el año 1932, a rebasar 
l a c i f ra de seiscientos e jemplares, lo que supone un crecimiento de 
más de un vo lumen d iar io . 
E l sacri f ic io económico que el Casino se ha visto precisado a rea-
l i za r , para la implantación y sostenimiento de este Serv ic io qué 
aunque hoy modesto, constituye el más exacto exponente cu l tura l 
de nuestra Sociedad, ha sido infer ior a noventa pesetas mensuales; 
el resto se ha logrado a fuerza de organización, asiduidad y cariño 
dedicados a la empresa. 
A l cesar en el cargo de Bib l io tecar io , en la segunda fecha ar r iba 
ind icada y como remate de losesfuerzos que a la Bib l ioteca C i rcu -
lante dediqué durante los veint idós mesescs pr imeros de su v ida , 
he quer ido redactar y ofrendar le este su p r imer catálogo, convenci-
do que con el lo faci l i to su uso y serv ic io en provecho de mis con-
socios, paisanos y amigos. 
Madr id 16 enero de 1933. 
M A N U E L DE D I E G O . 
C A T Á L O G O 
Agustín (San) 
Confesiones (2 t.) 
Alarcón (Pedro A. de) 
3 5 4 . — V i a j e s por España. 
401.—Poesías serias y humoríst icas.—El hi jo pród igo. 
4 0 2 . — L a A lpu ja r ra . 
4 2 4 . —Cuentos amator ios. 
4 2 5 . —Más viajes por España. 
4 2 6 . —De Madr id a Nápoles. 
4 2 9 . —Juic ios l i terar ios y artísticos. 
4 3 0 . —Cosas que fueron 
Verdades de paño pardo. 
Albiñana (Doctor) 
361 .—Pr is ionero de la Repúbl ica. 
Alemán (Mateo) 
156-159 .—Guzmán de Al farache (4 t.) 
— 3 -
Almeida Garret 
F r a y Lu i s de S o i m . 
André (Narius) 
1 9 . — L a vér id ique aventure de Chi r is tophe Co lomb. 
Andreiev 
Cuentos escogidos. 
Anónimo 
2 7 . — D e Anua l a Monte-Arru i t . 
1 2 4 - 1 2 6 . — F l o r e s t a de leyendas heroicas españolas 3 t.) 
3 S 0 . — L e y e s de Manú. 
8 8 . — L a v ida del lazar i l lo de Tormes. 
1 3 4 . — P o e m a del Mió C i d . 
2 0 1 - 2 2 3 . — L a s m i l noches y una noche (23 t.) 
Ca l i l a e Dymna (2 t.) 
Antran (Eduardo de) 
2 6 9 . — . . . Y la v ida los unió. 
Applin (Arthur) 
3 7 3 . — E l co l l r r de per las. 
_ 4 
Arciéniga (Rosa) 
2 0 0 . — E n g r a n a j e s . 
5 0 2 . — J a q u e - m a t e . 
Arcipreste de Hita 
1 7 8 . — L i b r o del buen amor . 
Aristófanes 
6 0 8 , 6 3 6 y 6 4 5 . — C o m e d i a s (3 t.) 
Aristóteles 
5 6 0 . — L a polí t ica. 
Armandy (Andró) 
1 8 8 . — E l demonio azu l . 
Arólas (El Padre) 
151.—Poesías. 
Avila (Beato Juan de) 
IOS .—Ep is to la r i o esp i r i tua l . 
5 — 
Azaña (Manuel} 
4 4 . — P l u m a s y palabras. 
Azorfn 
5 7 . — P u e b l o . 
Antonio Azorín. 
U n discurso de L a C ie r va . 
U n pueblecito (Riof r ío, de Av i la ) . 
Balmes 
E l cr i ter io. 
Barbusse (Henri) 
Los Judas de Jesús. 
C la r i dad . 
6 5 5 . — E l fuego. 
Baroja (Pío) 
199 .—Av ina re ta . 
3 3 1 . — E l escuadrón del Br igante. 
3 2 7 . — L a s f iguras de cera. 
2 8 7 . —Humano enigma. 
2 8 6 . — L a senda dolorosa. 
2 8 8 . — L a sensualidad perver t ida . 
3 3 4 . — L a s mascaradas sangrientas. 
— 6 -
3 7 7 . — L a casa de A izgor r í . 
4 4 7 . — L a dama errante. 
4 9 8 . — E l nocturno del He rmano Be l t rán . 
5 1 2 . — L a veleta de Gast izar . 
5 2 2 . — E l amor, el dandysmo y l a in t r iga. 
6 4 2 . — L a busca. 
Las veleidades de la for tuna. 
657 .—Divagac iones apasionadas. 
6 5 2 . — E l Mayorazgo de Lab raz . 
Ma la h ierba. 
E l laberinto de las sirenas. 
Barrlobero y Hernán (E.) 
I.—Cómo está E u r o p a . 
Bóal (Salva du) 
4 2 2 . — E l médico de Lochr is t . 
Beato juan de Avila 
IOS .—Ep is to la r i o esp i r i tua l . 
Belda (Joaquín) 
193. -—El faro de B ia r r i t z . 
2 3 8 y 2 3 9 . — M e m o r i a s de la Be l l a Otero (2 t.) 
3 3 0 . — L a suegra de Tarqu ino . 
4 4 1 . — L a cuñada de Tarqu ino . 
4 8 9 . —Los corr igendos. 
4 9 0 . —¡Saldo de almas! 
5 3 0 . — L a revoluc ión del 69. 
Se ha perdido una cabeza. 
621.—¿Quién disparó? 
6 5 3 . —Los nietos de San Ignacio. 
6 8 5 . — T o b i l l e r a s . 
6 5 4 . —Memor ias de un suic ida. 
L a farándula. 
Benavente (Jacinto) 
Pensamientos. 
Benoit (Fierre) 
1 8 5 . — U n almuerzo en Sousceyrac. 
5 . — E r o m a n g a , is la mald i ta . 
Berceo 
166 .—Mi lag ros de Nuestra Señora. 
- 8 -
Üergua (Juan B.) 
5 0 4 . — O j o s c laros, serenos... (Un id i l i o en Gredos) . 
Bertrand (Louis) 
21.—Sainte Thérése. 
Billy (Andró) 
1 8 . — L e f léau du savo i r . 
Blanco Fombona (R.) 
3 8 4 . — L a bel la y la f iera . 
4 1 2 . — L a espada del Samuray . 
4 8 8 . — P o r los caminos del mundo. 
Blasco Bbáñez (V.) 
2 7 7 - 2 7 9 . — L a araña negra (31.) 
2 2 . — E l Caba l le ro de la V i rgen . 
197.—Cañas y bar ro . 
3 3 7 . — L a condenada. 
3 3 9 . —Cuentos valencianos. 
2 0 . — E n busca del G r a n K a n . 
3 2 0 . — E n el país del arte. 
2 3 2 . — E l fantasma de las alas de oro. 
2 8 4 . — E l in t ruso. 
3 3 8 . — L u n a Benamor . 
3 4 0 . — E l paraiso de las mujeres. 
1 9 5 . — L a Re ina Cala f ia . 
3 5 2 . — E l P a p a del mar . 
4 0 9 . — L a catedral . 
5 0 1 . — L o s argonautas. 
La vue l ta al mundo de un novel ista (3 t.) 
S 5 4 . — A los pies de Venus. 
6 5 5 . — L o s cuatro jinetes del Apoca l ips is . 
6 1 8 . — A r r o z y tartana. 
6 1 7 . — L o s muertos mandan. 
6 3 9 . — E l mi l i ta r ismo mejicano. 
Sangre y arena. 
6 3 8 . — E n t r e naranjos. 
Oriente. 
5 8 1 . — L a maja desnuda. 
5 8 8 . — F l o r de mayo. 
5 6 7 . — L a bodega. 
5 5 3 . — S o n n i c a l a Cortesana. 
5 5 2 . — L a barraca. 
5 5 6 . — L a horda. 
5 5 1 . — E l préstamo de la di funta. 
5 8 0 . — L a t ier ra de todos. 
5 6 8 . —Mare nost rum. 
5 7 5 . — N o v e l a s de la Costa A z u l . 
5 8 9 . —Los enemigos de la mujer . 
642.—Fantas ías . 
Blavatsky (H. P.) 
6 2 9 . — L a clave de la Teosofía. 
Bosch-Labrús (tuls C.) 
3 8 5 . — D o ñ a Vi r tudes. 
Boucart CRoisert) 
Los secretos del espionaje inglés. 
Bretón de los Herreros 
91.—Teatro. 
- 10 -
Brocchi (Virgilio) 
5 8 2 . — E l dolor de ser amado. 
Brunet (Jaime) 
1 8 6 . — L a buena causa. 
Burgos (Carmen de) 
3 8 1 . — L o s ant icuarios. 
4 9 2 . —Riego . (Un cr imen de los Borbones). 
4 9 3 . — L a mujer moderna y sus derechos. 
5 0 9 . — L a mujer fantástica. 
5 1 9 . — L a mascarada. 
Burtey (Willian) 
5 3 9 . — L a señorita que a todo dice que sí. 
Caballero Audaz (El) 
2 6 7 . — A besos y a muerte. 
2 6 6 . — A l e j a n d r o Centel las, aventurero del mundo. 
2 6 5 . — H o r a s cortesanas. 
3 0 1 . — A m o r a media noche. 
3 3 3 . — L a bien pagada. 
2 9 9 . — L a buscadora de emociones. 
3 2 3 . — C o n el pie en el corazón. 
4 0 . — D e pecado en pecado. 
3 3 5 . — D e s a m o r . 
2 5 4 . — E l d iv ino pecado. 
5 3 . — E l dolor de las car ic ias. 
3 0 2 . — E n carne v i v a . 
2 5 1 , — H o m b r e de amor . 
^-11 — 
3 1 7 . - E 1 Jefe Polí t ico. 
5 5 . — ¡ M i mar ido! 
1 9 4 . — L a v i rgen desnuda. 
1 9 8 . — L a p legar ia del deseo. 
300 .—¡Par í s ! 
3 0 3 . — L a venenosa. 
3 1 5 . — E l pozo de las pasiones. 
3 3 2 . — U n a cualqu iera. 
3 6 4 . — U n hombre extraño. 
500 .—Reve lac i ones de un espejo mundano. 
5 0 6 . — L a c iudad de los brazos abiertos. 
L a «estrella» sin a lma . 
E l demonio en el corazón. 
Gabanes (Doctor) 
6 6 . — L a s indiscreciones de la h istor ia. 
Cabeza de Vaca . 
Naufragios. 
Cadalso 
Opt ica del cortejo. 
Calderón de la Barca 
9 2 y 93 .—Au tos sacramentales (2 t.) 
E l A lca lde de Za lamea. 
L a v ida es sueño. 
Camba (Francisco) 
2 7 6 . — E l ve l loc ino de plata. 
2 7 8 . — L a noche m i l y dos. 
Mach icha Monroy . 
L a revo luc ión de La iño. 
E l t r ibuto de las Siete Doncel las. 
Camba (Julio) 
Un año en el otro mundo. 
Cambó (Francisco) 
2 2 8 . — L a s dictaduras. 
Cami 
E l ju ic io f ina l . 
Campbell (Reginald) 
3 4 . — P o o L o r n , el elefante sol i tar io. 
Campo a mor 
102.—Poesías. 
Capdevila (Arturo) 
1 9 0 . — B a b e l y el castel lano. 
- 1 3 -
Carnés (Luisa) 
2 3 5 . — N a t a c h a . 
Carrere (Emito) 
1 7 . — L a rosa del Albaicín. 
Cáscales (Francisco) 
181.—Cartas f i l io lógicas. 
Castelar (Emilio) 
Ernesto (2 t.) 
Castelnuovo (Elias) 
3 8 6 . — C a r n e de hospi ta l . 
Castillejo 
1 2 7 - 1 3 0 . — O b r a s (4 t.) 
Cervantes (M. de) 
1 4 4 - 1 5 0 . — D o n Quijote de la Mancha (8 t. fal ta el 1). 
1 4 2 y 143 .—Nove las ejemplares (2 t.) 
Cicerón 
5 7 9 . — L a s leyes .—L' i ve jez .—La amistad. 
5 5 8 . — L a Repúbl ica.—Las paradojas. 
Ciges Aparicio (Manuel) 
59.—Joaquín Costa, el Gran Fracasado, 
- 1 4 -
^ 7 3 . — L o s vencedores. 
Cocfeau (Jean) 
4 4 6 . — O p i o . 
Coleite Willy 
L a casa de C laud ina . 
Coloma (P. Luis) 
2 2 7 . - B o y . 
Conan-Doyle (Arturo) 
6 5 6 . — E l país de la b ruma. 
E l círculo mor ta l . 
Corra(Bruno) 
5 4 7 . —Entre picaros anda el juego. 
5 7 4 . — E l hombre que curaba a las mujeres. 
570 .—¡Señora , que vue lve su mar ido ! 
5 4 8 . — E l to iv . 
6 3 1 . —Los bebedores de sangre. 
6 3 0 . — P o r qué maté a m i mujer . 
5 4 9 . — L a mujer que o lv idó su sexo. 
5 6 9 . — Y o te amo. 
6 0 7 . — M i v i da por t í . 
6 3 2 . — L a mujer caída del cielo. 
6 0 5 . — S a n y a , la mujer eg ipc ia . 
' E l m i lagro de amar. 
- 1 5 -
6 0 6 . — A m o r e s internacionales. 
Coulevain (Fierre) 
2 8 . — E v a t r iunfadora. 
3 3 . — L a is la desconocida. 
3 0 . — V i d a adentro. 
Cruz (San Juan de la) 
1 0 7 . — E l cántico esp i r i tua l . 
(Cueva Juan de la) 
1 0 5 . — E l in famador. — Los siete infantes de L a r a . 
E j e m p l a r pol í t ico. 
Chamsaur (Feliciano) 
6 3 5 . — U h á , rey de los monos. 
Chairian (Erckman) 
3 7 0 . — L o s dos hermanos. 
Chichkoff (Wiacesiaw) 
4 3 8 . — J u v e n t u d podr ida . 
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Choisy (lyiáryse) 
5 4 0 . — U n mes entre pecadoras. 
Dahl (Andrés) 
5 8 4 . — E s a s . . . señoras del 12. 
5 4 3 . — V i a j e a l rededor de m i quiosco. 
Señores... ¡que se acaba el mundo! 
Dante 
L a d iv ina comedia. (3 t.) 
Dantisco (Gracián) 
Galanteo español. 
Darwin (Leonard) 
43.—¿Qué es la eugenesia? 
Daudet (Alfonso) 
3 6 7 . - S a f o . 
Díaz Ceneja (Guillermo) 
5 2 . — U n a lección de amor . 
Díaz Ferández (J.) 
E l blocao. 
17 -
(8) 
Dickens (Carlos) 
Canción de Nav idad . 
D'Ors (Eugenio) 
516 .—Cinco minutos de si lencio. 
Dostoievsky (Th.) 
4 4 2 . — S o u v e n i r s de la maison des morts. 
Las noches b lancas .—Ylucha , 
Duchene (Fernando) 
5 4 5 . — T h a m i l a . 
5 4 2 . — A l lento paso de la caravana. 
E l pastor de Ak fadu . 
A l pié de los montes eternos. 
D&inias OMejaniIro) 
4 7 1 . — E l tu l ipán negro. 
Punan (Renata) 
6 0 2 . — M i m í , la señorita sin camisa. 
5 7 3 . — U n amante demasiado amado. 
5 4 4 . — L a f lecha de amor. 
- 1 8 -
5 4 6 . — L o s laceros del amor. 
Ouque de Rivas 
171 y 172 .—Romances (2 t.) 
Espina (Concha) 
3 0 7 . —Dulce nombre. 
3 0 8 . - E l metal de los muertos. 
4 1 0 . — L l a m a de cera. 
4 7 9 . — L a v i rgen prudente. 
5 2 3 . — A l t a r Mayor . 
Espinel 
1 3 9 y 1 4 0 . — V i d a de Marcos Obregón (2 t.) 
Esproncedá 
111. —Poesías.—El estudiante de Salamanca. 
112. — E l D iab lo Mundo. 
Esquilo 
5 6 6 . — T r a g e d i a s . 
Eurípides 
Obras completas (4 t.) 
Falk (Enrique) 
5 7 2 . — M a r y , imp rov i sa un hi jo. 
- 1 9 -
Fedro 
6 1 4 . — F á b u l a s . 
Feljóo 
1 5 2 - 1 5 4 . — T e a t r o crít ico un iversa l (3 t.) 
».—Cartas erudi tas. 
Fernández Arias (Adeiardo) 
2 . — A través del país que Gandhí despertó. 
Fernández Gatá (A.) 
4 7 . — U n a mala mujer . 
Fernández Fiérez (Wenceslao) 
4 . — E l espejo i rónico. 
3 1 3 . — L a casa de la l l u v i a . 
2 7 0 . — L a s gafas del d iab lo. 
2 8 1 . — H a entrado un ladrón 
2 4 4 . — L o s que no fu imos a la guer ra . 
2 4 6 . — L a s siete columnas. 
3 1 . — R e l a t o i nmora l . 
2 5 5 . — E l secreto de Barba A z u l . 
2 5 8 . — V o l v o r e t a . 
2 6 4 . — E l malvado Carabe l . 
3 6 8 . — E l país de papel . 
Trajedias de la v ida vu lgar . 
6 2 5 . — L a procesión de los días. 
Si lencio. 
Fantasmas. 
- 2 0 
Fernández y González 
3 4 4 y 3 4 5 . — E l pastelero de Madr iga l (2 t.) 
Fernández de Morat ín (Leandro) 
Ep is to la r io . 
L a comedia nueva .—El sí de las niñas. 
Fernández Pesquero 
6 3 3 . — E n t r e las nieves de la Patagonia. 
Ferragut (Juan) 
416 .—Memor ias de una «Carabina». 
Feval (Paul) 
3 5 1 . — L o s cuchi l los de oro. 
Finbert (Elian J.) 
1 8 3 . — H u s s e i n . 
Floran (Mary) 
3 8 9 . —Mujer de letras. 
3 9 0 . —Carmenc i ta . 
- 21 — 
3 9 1 . —María Rosa. 
3 9 2 . — U n año de prueba. 
3 9 3 . —Se desea una madr ina. 
3 9 4 . —Eterna sonr isa. 
3 9 5 . — E l destino de Jacques. 
3 9 7 . —¿Criminal? 
3 9 8 . —Mamá Cenicienta. 
3 9 9 . — L a más r ica . 
4 0 0 . —Orgu l lo vencido. 
Fornsr Juan Pablo) 
1 2 0 . — E x e q u i a s de la lengua castel lana. 
Fray Luis de Granada 
131.—Guía de pecadores. 
Fray Luis dé León 
121-123.—De los nombres de Cr isto (3 t.) 
L a perfecta casada. 
García Gut iérrez 
114.—Venganza catalana.—Juan Lorenzo. 
E l t rovador . 
García de la Huerta 
L a Raque l . 
García Sanchiz (Federico) 
54.—Cosmopol i ta . . 
Garcilaso 
. 104 .—Obras . 
— 2 2 -
Garnier (Huguette) 
3 8 7 . — E l pe l igro de dejar las solas. 
Gautier (Teófilo) 
3 6 9 . — F a t a l i d a d . 
Gil (Rodolfo) 
5 2 7 . — R o m a n c e r o Judco-Español. 
Gil y Carrasco 
E l señor de Bembib re (2 t.) 
Gil Polo (Gaspar) 
L a Diana enamorada. 
Gil de Oto (Manuel) 
Brev ia r io de un hombre cínico. 
G l a e s e r ( E r n e s t o ) 
3 8 8 . — L o s que teníamos doce años. 
Gogol 
Taras B u l b a . 
Gómez Carri l lo (E.) 
2 4 9 . — C a m p o s de batal la y campos de ruinas. 
27® .—Tre in ta años de m i v ida . 
- 2 3 ? 
Gómez de ía Serna (Ramón) 
1 8 9 . — L a hiperestésica. 
444.—La nardo. 
4 9 1 , — L a mal ic ia de las acacias. 
5 0 7 . — E l chalet de las rosas. 
5 2 0 . — E l c i rco. 
E l novel is ta. 
González Anaya (S) 
3 2 8 . — L a oraciónde l a tarde. 
González Blanco (A.) 
1 0 . — L a eterna histor ia. 
13.—Doña Vio lante. 
Gorki (Máximo) 
2 4 0 . — M a d r e . 
Gourmont (Remy de) 
4 8 7 . — C a r t a s de un sát i ro. 
Gracián (Baltasar) 
Oráculo manua l . 
- 2 4 -
Guevara (Antonio de) 
87 .—Menosprec io de Corte y alabanza de a ldea. 
Guilmaln (Andrés) 
2 5 0 . — L a señorita que bordaba el charlestón. 
2 6 3 . — E l encanto del amor pasajero. 
Gufllén de Castro 
110.—Las mocedades del C i d . 
Guiraldes (Ricardo) 
6 3 . — D o n Segundo Sombra . 
3 8 3 . — X a i m a c a . 
Heliófilo 
5 8 , 6 0 y 6 2 . — C h a r l a s a l sol (3 t.) 
Herrera (Fernando de) 
96.—Poesías. 
Hesiodo 
6 1 0 . — H i m n o s órf icos. 
Hofffmann 
E l tonelero de Nuremberg .—Los inv is ib les . 
Homero 
2 8 5 . — L a i l iada. 
— 25 -
5 9 2 y 5 9 3 . — O d i s e a (2 t.\ 
Hope (Anthony) 
3 6 . — E l pr is ionero de Zenda. 
3 8 . — R u p e r t o de Hentzau. 
Horacio 
559 .—Sát i ras . 
Hoyos Vinent (Antonio de) 
234 .—Sace rdoc io . 
Hugo (Víctor) 
H a n de Is landia. 
Hungerford (Mrs.) 
3 5 0 * — L a conquista de una suegra. 
Hurtado de Mendoza 
L a guer ra de Granada (2 t.) 
Insúa (Alberto) 
2 8 2 . — E l amor en dos t iempos. 
2 8 3 . — E l barco embru jado. 
3 2 2 . — E l deseo. 
318 .—De un mundo a otro. 
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3 2 9 . — D o n Quijote en lós Aljpes. 
3 2 1 . — E n t ier ra de Santos. 
3 2 4 . — H o m b r e s y mujeres que amaron. 
3 3 6 . — L a hora trágica. 
2 5 3 . — L a s fronteras de la pasión. 
4 8 . — H u m o , dolor , p lacer . 
1 9 6 . — L a mujer que necesita amar . 
2 4 8 . — L a mujer , el torero y el toro. 
2 9 6 . — L a segunda Salomé. 
3 1 4 . — E l pe l igro . 
3 1 9 . — U n enemigo del mát r imon io . 
3 4 1 . — M a r a v i l l a . — L a h ié l . 
4 7 7 . — D o s francesas y un español. 
4 9 7 . — E l negro que tenía el a lma blanca. 
5 0 8 . — E l demonio de la vo lup tuos idad. 
6 4 3 . — U n corazón bur lado. 
6 4 4 . — L a mujer fác i l . 
S 1 6 . — L o s hombres, Ma ry los descubre. 
6 1 5 . — L o s hombres, Ma ry los perdona. 
L a mujer que agotó el amor . 
H a l legado el día. 
L a s f lechas del amor . 
Insua (Waido A.) 
11.—Deseada. 
Jardiel Poncela (Enrique) 
297 .—¡Espé rame en S iber ia , v i d a mía! 
L a tournée de Dios. 
Pe ro . . . ¿hubo a lguna vez once m i l vírgenes? 
- 2 7 
Jenofonte 
5 5 7 . — V i d a y doctrinas de Sócrates. 
Jovellanos 
Obras selectas. 
Julio César 
Los comentarios (2 t.) 
Kel (Renato) 
29.—Pedagogía sexua l . 
Kessel (J.) 
187.—Ráfagas de arena. 
Kraffoscki (Doctor Max) 
5 8 7 . — L a mujer en cueros. 
Kyne (Peter B.) 
4 2 0 . — D e un mismo barro. 
Lacretelle (Jacques de) 
6 . — A m o r nupc ia l . 
Larra 
9 4 . —Artículos políticos y sociales. 
9 5 . —Artículos de crít ica l i terar ia y artíst ic; 
177.—Art ículos de costumbres. 
V.l pobrecito hablador . 
2 8 -
Larreta (Enrique) 
3 4 6 . — L a g lo r ia de don R a m i r o . 
Larrubiera (Alejandro) 
5 7 6 . — C a m i n o del pecado. 
Lee (Ma¡ 
4 0 6 y 4 0 7 . — ¡ V a y a una guer ra ! (21.) 
León (Ricardo) 
3 2 5 . — E l hombre nuevo. 
Leída (Rafael) 
2 7 5 . — L o s faldones de Mexía. 
López de Haro (Rafael) 
3 5 7 . — L a venus miente. 
Luciano 
Diálogos. 
Llorona (Vicente) 
2 2 4 . — U n a rosa muy roja. 
29 
Mac-Kay (Claudio) 
411.—Cock-Tai l Negro . 
MaKoma 
3 5 . — E l Corán. 
Malón de Chaide 
1 7 5 y 1 7 6 . — L a conversión de la Magdalena (2 t.) 
IVIanclair CCamiio) 
4 6 9 . — L a espléndida y áspera España. 
Manrique (Jorge) 
138.—Canc ionero . 
Marafíón (Gregorio) 
A m o r , conveniencia, eugenesia. 
Marqués de Santiliana 
101.—Canciones y decires. 
Obras escocidas. 
Marqulna (Eduardo) 
4 6 . — E l beso en la her ida . 
Mart ín Alonso (Aurelio) 
5 2 4 . — D i e z y seis años de regencia. 
- - 3 0 — 
Mart ínez Sierra (G.) 
6 2 8 . — T u eres la paz. 
Mart ínez Kleiser (Luis) 
3 7 2 . — L o s hi jos de l a H o z . 
Marx (Carlos) 
2 d 4 . — E l capi ta l . 
* Más (José) 
2 9 0 . ---Por las aguas del r ío . 
2 9 1 . — L a bru ja . 
Mata (Pedro) 
3 0 6 . — E l pájaro en la jau la. 
2 3 7 . — C h a m b e r í . 
4 3 9 . — E l hombre de la rosa blanca. 
6 2 2 . —Ganarás el pan... 
637 .—Muñecos . 
6 2 3 . —Un gr i to en la noche. 
Meléndez Valdós 
89.—Poesías. 
Mego (Francisco Manuel de) 
Guerras de Cataluña (2 t.) 
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Mer ímée (Próspero) 
3 4 8 . — L a dama del antifaz. 
Mexfa (Pero) 
Diálogos. 
Mir (Jaime) 
P o r qué me condenaron a muerte. 
Mira de Améscua 
1 7 3 y 1 7 4 . - T e a t r o (2 t.) 
Moliere 
Don Juan . 
Molina (Tirso de) 
E l bur lador de Sev i l l a . 
Don G i l de las Calzas Verdes. 
Cigarra les de To ledo. 
Moneada (Francisco de) 
132.—Exped ic ión de los catalanes y aragoneses contra 
turcos y gr iegos. 
Montepfn (Javier de) 
B O O y 5 9 1 . — E l f iacre número 13 (21.) 
Morand (Paul) 
61 .—Nueva-York . 
2 5 9 . — C a m p e o n e s del mundo. 
- 3 2 
165 .—Teat ro . 
Moreto 
9 8 . — T e a t r o . 
Muñoz (Isaac) 
2 7 1 . — L a agonía del Mogreb. 
Nearing (Scott) y Freeman (Josi 
L a d ip lomac ia del do lar . 
Nieremberg 
106 .—Ep is to l a r i o . 
Nlefzche (Federico) 
3 2 6 . — A s í hablaba Zaratust ra . 
Contr ibución a la genealogía de la mora l . 
E l creoúsculo de los ídolos. 
Noel (Eugenio) 
5 4 1 . — R a z a y a lma. 
Ogntet (Nicolás) 
S . — E l a lumno Kost ia en la Un ivers idad . 
(5) 
CTLary 
6 3 4 . — O f e n s a a l a m o r a l . 
Ortega y Gasset (José) 
6 4 . — L a rebel ión de las masas. 
Oteyza (Luis) 
3 0 4 . —¡Viva el Rey ! 
3 0 5 . —Los dioses que se fueron. 
4 4 3 . — E l tapiz mágico. 
Padre Arólas 
151.—Poesías. 
Padre Coloma 
2 2 7 . - B o y . 
Palacio Vaidés (Armando) 
7.—Sinfonía pastoral . 
2 4 . — L a He rmana San Su lp ic io . 
4 9 . — E l or igen del pensamiento. 
316 .—Santa Roge l ia . 
3 8 0 . — A g u a s fuertes. 
6 2 0 . — E l id i l io de un enfermo. 
6 1 9 . — L a espuma. 
6 4 1 . — E l Maestrante. 
- 3 4 -
Panas! Istrati 
1 8 4 . — E l pescador de esponjas. 
Pardo Bazán (Emilia) 
1 5 . — L a s i rena negra. 
2 3 . — A d á n y Eva.—Doña Mi lagros . 
Paz (Magdalelne) 
Hermano negro. 
Pereda (José M. de) 
355 .—Boce tos al temple.—Tipos trashumantes. 
3 9 6 . — S o t i l e z a . 
4 0 3 . — E l buey suelto... 
4 2 3 . — E s c e n a s montañesas. 
4 2 7 . -—Tipos y paisajes. 
4 2 8 . —Esbozos y rasguños. 
Pérez de Ayaia (Ramón) 
37 .—Tro te ras y danzadoras. 
2 9 5 . — A . M . D. G . 
5 0 3 . — L o s trabajos de Urbano y S imona . 
5 2 1 . — L u n a de m ie l , luna de h ié l . 
Pérez de Guzmán (Fernán) 
86,—Generac iones y semblanzas. 
Pérez Lugln (Alejandro) 
3 7 8 y 3 7 9 . — C a r r i t o de la C ruz (2 t.) 
4 0 5 . — L a casa de la T r o y a . 
4 1 4 . — A r m i n d a Moscosox. 
Pérez de Oliva 
Diálogos de la d ignidad del hombre . 
Pérez Zúñiga 
2 3 6 . — H i s t o r i a cómica de España (t. 2.°) 
4 6 6 y 4 6 7 , — V i a j e s morrocotudos (2 t.) 
Perrauit 
Cuentos de viejas. 
Peset (Y.) 
3 9 , — L o que debe a España la cu l tu ra mund ia l . 
Pí y Margall 
5 1 5 . — E l federa l ismo. 
Picard (Gastón) 
2 6 8 . — L a confesión de un gato. 
Pilniak (Boris) 
2 6 1 . — E l Vo lga desemboca en el mar Casp io . 
3 6 -
; 
Pillement (Georges) 
2 6 . — G u a l d a y rojo. 
Pitigrilli 
5 3 4 . —Mamíferos de lu jo . 
5 3 5 . —Ultra je a l pudor . 
5 3 6 . — E l exper imento de Pott . 
5 3 7 . — L a v i rgen de 18 qui lates, 
5 3 8 . —"Rl c in turón de cast idad. 
571.—Cocaína. 
Platón 
356 .—Diá l ogos . 
Plauto 
6 0 9 , 6 4 8 y 6 4 9 . — C o m e d i a s (3 t.) 
Plivier (Theodor) 
Los Cool ies del Ka ise r . 
Poe (Edgar A.) 
Obras escogidas. 
Prévost (Marcelo) 
6 0 0 y 6 0 1 . — L a noche acabará... (2 t). 
6 5 1 . — E l matr imonio Mo loch . 
— 37 — 
Ul t imas cartas a Franc isca . 
Príncipe F. Youssoupoff 
4 3 7 , — C ó m o maté a Rasputín. 
Puchkin 
D u b r o v s k y , el bandido ruso. 
Pulgar (Fernando del) 
1 7 9 . —Claros varones de Cast i l la . 
1 8 0 . —Let ras .—Glosa a las coplas de Mingo R e v u l g o . 
Quelroz (Epa) 
6 5 . — E l p r imo de Bas i l io . 
4 1 7 . — E l Conde de Abaños. 
E l Señor D iab lo . 
Notas contemporáneas. 
U l t imos ensayos. 
Quevedo 
161 .—E l buscón. 
1 6 2 y 1 6 3 . — L o s sueños (2t.) 
164 .—Obras satíricas y festivas. 
Quintana 
135.—Poesías. 
- 3 8 -
ftachilde 
2 5 6 . — E l Señor Venus. 
5 2 9 . — L a bestezuela. 
Remarque (E. M.) 
242 .—Después . 
1.—Sin novedad en el frente. 
Renn (Ludwig) 
2 4 7 . — P o s t guer ra . 
Réplde (Pedro de) 
4 1 3 . — L a Rus ia de ahora. 
5 2 8 . — L a saeta de Abar i s . 
Retana (Alvaro) 
6 5 0 . — E l ojo sagrado. 
Rivas (Duque de) 
171 y 1 7 2 . - R o m a n c e s (2 t.) 
Rivet (Carlos) 
5 0 . — - E l ú l t imo Romanof . 
Rodion Markovite 
3.—Guarn ic ión en S iber ia . 
Rodionov (Tarasov) 
4 3 6 . — S o b o r n o . 
Rojas (Fernando de) 
1 8 2 . — L a Celest ina. 
Rojas (Francisco de) 
160.—Teat ro . 
Rollín (León) 
4 1 . — E l imper io de una sombra. 
Ros (Samuel) 
E l ventr í locuo y la faiuda. 
Rosny (J. H.) 
3 4 d . — t i n a muchacha moderna. 
4 7 2 , — L a mujer desaparecida. 
4 7 4 . —-La ca l le . 
4 7 5 . — E l f ruto p roh ib ido . 
Roffti (Joseph) 
4 S . - J o b . 
Rousseau (J. J.) 
4 6 4 y 4 6 6 . — E m i l i o (2 t.) 
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Rueda (Lope de) 
100.—Teat ro . 
Ruiz de Alaroón 
90 .—Tea t ro . 
L a verdad sospechosa. 
Rusiñol (Santiago) 
L a niña gorda. 
Saavedra Fajardo 
115.—República l i terar ia . 
116-119.—Idea de«iin Pr inc ipe polí t ico crist iano (4 t.) 
Sainz Gut iérrez (Sigifredo) 
3 4 7 . — C o n el Genera l Navar ro . 
Salas Barbadilio 
1 3 7 . — L a peregrinación sabia y E l sagaz Estac io, ma-
r ido examinado. 
Salaverria (José M.) 
56 .—Bo l í va r , el L iber tador . 
2 3 3 . — E l muñeco de trapo. 
2 7 4 . — E n la vorágine. 
Salustio (Crispo C.) 
L a conjuración de Ca t i l i na .—La guer ra de 
Jugur ta . 
Sambiancat 
604 .—Jesús atado a la co lumna. 
— 4 1 — * . 
(6) 
5 8 6 . — L a Ascensión de María Magdalena. 
San Agustín 
Confesiones (2 t.) 
Sand (George) 
3 6 2 . — F r a n c i s c o , el expósito. 
San José (Diego) 
2 9 2 . — E l humo de la g lo r ia . 
San Juan de la Cruz 
1 0 7 . — E l cántico esp i r i tua l . 
Santa Teresa 
1 6 7 y 1 6 8 . — C a m i n o de perfección (2 t.) 
L i b r o de su v ida (2 t.) 
Santillana (Marqués de) 
101 .—Canc iones y decires. 
Obras escogidas. 
Santos Alvarez (Miguel de ios) 
2 5 7 . — T e n t a t i v a s l i terar ias. 
Sassone (Felipe) 
1 9 2 . — P o r el mundo de la farsa. 
- 4 2 -
Scharrer (Adam) 
5 0 5 . — G e n t e s s in patr ia . 
Scott Walter 
E l ant icuario (3 t.) 
Sender (Ramón J.) 
4 6 8 . — E l Verbo se h izo sexo. 
Seton Merriman (H.) 
3 6 3 . — ¡ A m b i c i ó n ! 
4 4 9 . — E l esclavo de la lámpara. 
Shakespeare (W.) 
3 5 3 . — E l Rey J u a n . — L a v ida y l a muerte del Rey R i -
cardo I I .—La tragedia de R icardo I I I . 
3 6 6 . — L a p r imera parte del Rey En r ique I V . — L a se-
gunda parte del R e y En r i que I V . — E l Rey E n -
r ique V . 
5 9 4 . —Hamle t , Príncipe de D inamarca . 
5 9 5 . —Otelo, el moro de Venecia .—Medida por med ida . 
—Cuento de inv ie rno . 
5 6 3 . —Romeo y Ju l ie ta .—Bien está lo que bien acaba.— 
Comed ia de equivocaciones. 
5 6 4 . — E l mercader de Venecia.—Penas de amor perd i -
das.—Cimbel ino . 
5 6 5 . —Macbeth .—Tro i lo y Crésida.—El R e y En r i que 
V I I I . 
6 4 6 . — E l Rey Lea r .—Cor io lano .—Como gustéis. 
L a f iera domada.—La duodécima noche.—Mucho 
ru ido para nada. 
6 4 7 . —Sueño de una noche de verano .—La tempestad.— 
Las alegres comadres de Windsor . 
— 4 3 -
6 1 3 . — J u l i o César.—Antonio y Cleopatra.—Timón de 
Atenas. 
3 7 1 . — L a p r imera parte del R e y En r i que V I . — L a se-
gunda parte del Rey En r i que V I . — L a tercera 
parte del Rey En r i que V I . (1) 
Shopenhauer (Arturo) 
2 0 3 . — E l amor, las mujeres y la muerte. 
343 .—Eudemono log ía . 
Sienkiewicz (Enrique) 
¿Quo vadis? (2 t.) 
Sinclair Lewis 
3 5 9 . — C a l l e Mayor . 
S6foc!@s 
y 5 6 2 . — T r a g e d i a s (2 t.) 
Soldevila (Carlos) 
2 6 2 . — F a n n y . 
Soulié (Federico) 
4 7 3 . — E l bastardo. 
Soy (Emnianuel) 
4 3 1 . — M i cisne. 
(1) Volumen duplicado a! núnioró 
- 4 4 
Steele (Jack) 
4 7 © . — E l mar ido postizo. 
Stendhal 
5 9 8 y 5 9 9 . — U n of ic ia l enamorado (2 t.) 
Sterne (Lorenzo) 
Viaje sentimental de un inglés a F ranc ia . 
Stevenson 
E l extraño caso del D r . J e k i l l y M r . H y d e . 
Sué (Eugenio) 
358.—¡Escánda lo ! 
Switf (Jonathan) 
Viajes de G u l l i v e r (3 t.) 
Tabeada (Luis) 
231.—Pescadero , a tus besugos. 
Teócrito 
5 7 7 . — I d i l i o s y epigramas. 
Teresa (Santa) 
1 6 7 y 1 6 8 . — C a m i n o de perfección. (2 t.) 
L i b r o de su v i d a (2 t.) 
— 45 -
Thackeray(W. M. 
Aventuras de un fanfar rón. 
Timoneda (Juan) 
1 3 3 . — E l patrañuelo. 
tolstoí 
Cuentos. 
Torres (Luis) 
191.—Náufragos. 
Torres Villarroel 
1 0 9 . — V i d a . 
Trigo (Felipe) 
2 8 9 . — M u r i ó de un beso. 
2 9 8 . — E n la car rera . 
4 9 5 . — E n los andamies. 
5 1 4 . — E l semental . 
6 2 7 . — L o s abismos. 
Jar rape l le jos . 
Sí sé por qué. 
L a bruta. 
L a sed de amar . 
Trotsky (León^ 
9 . — E l gran organizador de derrotas. 
2 4 5 . — L a revoluc ión permanente. 
4 6 -
Twain (Mark) 
3 4 2 . — . . . Y la bu r ra en las coles. 
Unamuno (Miguel de) 
2 7 2 . — L a agonía del cr is t ianismo. 
6 2 6 . — A b e l Sánchez. 
Contra esto y aquel lo. 
Upword (Alien) 
4 2 1 . — ¡ D i o s salve a la Re ina ! 
Urbano (Ramón A.) 
16 .—Los Gaitanes. 
Valdés (Alfonso de) 
99 .—Diá logo de Mercur io y Carón. 
113.—Diálogo de las cosas ocurr idas en R o m a . 
Valdés (Juan'de) 
141.—Diálogo de la lengua. 
Valora (Juan de) 
8 5 . — P e p i t a Jiménez. 
Valerio Máximo 
5 7 8 . — H e c h o s y dichos memorables. 
Vantel (Clemente) 
2 5 2 . — L a reaper tura del Paraíso Te r rena l . 
Vargas Vila (J. M.) 
5 5 0 . — I t a l o Fontana. 
- 4 7 -
Vega (Lope de) 
1 6 9 y 170.—Poesías l ír icas (2 t.) 
Peribáñez y el Comendador de Ocaña. 
E l V i l l ano en su r incón. 
Pastores de Belén (2 t.) 
Vélez de Guevara (Luis) 
9 7 . — E l Diab lo Cojuelo. 
Reinar después de m o r i r . — L a luna de la s ierra. 
Venzit (Max du) 
4 8 0 . — J o h n , Chauf feur russe. 
Vera Figner 
3 2 . — R u s i a en las t inieblas. 
2 4 1 . — L o s reclutas de Schlusselburgo. 
Veré Stacpoole (H. de) 
3 6 5 . — L a laguna azu l . 
Verne (Julio) 
81 . — L a vuel ta al mundo en ochenta días. 
8 2 . —Viaje a l centro de la t ie r ra . 
8 3 . —Una c iudad flotante. 
8 4 . —Aventuras del Capitán Hateras. 
77 .—Aven tu ras de tres rusos y tres ingleses en el A f r i -
ca Aus t ra l . I 
7 3 . —Cinco semanas en globo. 
7 9 . —De la t ie r ra a la luna. 
6 7 . —Héctor Servadac. 
7 6 . — L o s hi jos del Capitán Grant . 
71 .—His to r ia do los grandes viajes y de los grandes 
v ia jeros. 
7 4 . —Las Indias Negras. 
8 0 . — L a is la mister iosa. 
6 8 . —Veinte m i l leguas de viaje submar ino. 
6 9 . —Uñ capitán de quince años. 
7 0 . — E l país de las pieles. 
- 4 8 — 
7 2 . — M i g u e l Strogoff. 
7 5 . — L o s quinientos mi l lones de la Begun. 
7 8 . — L a s tr ibulaciones de un chino en Ch ina . 
Verona (Guido da) 
3 0 9 . — E l hombre que fué dos. 
3 1 0 . — L a danza delante de la gu i l lo t ina. 
311 .—El l ib ro de m i sueño errante. 
3 1 2 . — L a v ida comienza mañana. 
4 3 2 . —Yve l i se . 
4 3 3 . —Car ta de amor a las modist i l las. 
448 .—Sué l ta te la t renza, María Magdalena. 
4 9 6 . — L a mujer que inventó el amor. 
5 1 3 . — U n a aventura de amor en Teherán. 
5 1 8 . — L a muerte de Mata H a r i . 
5 3 1 . — E l loco de Candalaor. 
6 4 0 . — I n m o r t a l i c e m o s la v ida . 
«Cleo» Robes et Manteaux. 
Los novios. 
E l inf ierno de los hombres v iv ientes. 
E l amor que vue lve . 
Villa (José M.) 
2 2 6 . — E l señor Modesto. 
Vlllaespesa (Francisco) 
12.—Baladas de cetrería y otros poemas. 
1 4 . — L a fuente de las Gacelas. 
Villanueva (Francisco) 
229 .—¿Qué ha pasado aquí? 
Villegas 
103.—Erót icas o amatorias. 
(Vlnalxa J . Jorgo) 
3 7 B . — L a monja de las l lagas. 
5 9 6 y 5 9 7 . — L a Ene ida (2 t.) 
611.—Églogas—Geórgicas. 
2 2 5 . — E l hombre ele Marruecos. 
2 3 0 . — E l rostro en l a noche. . 
2 6 0 . — P i é Grande 
2 8 0 . — L a mano poderosa. 
Washington Irving 
Apuntes l i terar ios. 
Wells (H. G.) 
4 9 4 . — E l Rey que supo ser Rey . 
4 9 9 . — L o s hombres dioses. 
Worsky Riera (I.) 
E l re inado de Rasputín. 
> Yver (Colette) 
2 4 3 1 — E l oficio de R e y . 
— 5.0 
Yoyssoupoff (Príncipe F.) 
4 3 7 . — C ó m o maté a Rasputín. 
Zamacois (Eduardo) 
3 7 4 . — E l mister io de un hombre pequeñito. 
3 7 6 . — L a opin ión agena. 
3 8 2 . — C o n f e s i o n e s de un niño decente. 
4 0 4 . — L a alegría de andar. 
4 0 8 . — L a r i sa , l a carne y l a muerte. 
4 1 5 , 4 1 8 y 4 1 9 . — P a r a t í . . . (3 t.) 
4 3 5 . — A ñ o s de miser ia y de r i sa . 
4 4 0 . — E u r o p a se va . . . 
4 3 4 . — T i k - N a y . 
Zapolska (Gabriela) 
5 8 5 . — E l inf ierno de las vírgenes. 
Zeromski (Stefan) 
4 4 5 . — E l viento del Este. 
Zola (E.) 
4 5 0 . —Cuentos a Niñón. 
4 5 1 . — L a conquista de Plassans. 
4 5 2 y 4 5 3 . — L ' a s s o m m o i r (2 t.) 
4 5 4 y 4 5 5 . — N a n á (2 t.) 
4 5 6 y 4 5 7 . — L o u r d e s (2 t.) 
4 5 8 y 4 5 9 . — P a r í s (2 t.) 
4 6 0 y 4 6 1 . — R o m a (2 t.) 
4 6 2 y 4 6 3 . — L a débacle (2t.) 
4 8 1 y 4 8 2 . — T r a b a j o (2 t.) 
4 8 3 y 4 8 4 . — F e c u n d i d a d (2 t.) 
4 8 5 y 4 8 6 . — V e r d a d , (2 t.) 
5 1 0 . — M a g d a l e n a Fera t . 
5 1 1 . — T e r e s a Raquín. 
— 51 — 
517.—Sidou io y Meder ico. 
5 2 5 y 5 2 6 . — L a for tuna de los Rougon (2 t.) 
5 3 2 y 5 3 3 . — L a obra (2 t.) 
Zorril la 
136.—Poesías. 
(Zwelg Arnold) 
4 2 . — L o r e n z o y Ana . 
(Zwelg Stefan) 
26 .—Fouché . 
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